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За останні десятиріччя в економіці України відбулися значні зміни, що обумовлені 
досягненням нею економічної незалежності, а також переходом до розбудови соціально 
орієнтованої ринкової економіки. Інтеграція України до світового економічного простору та 
господарська самостійність підприємств формують сприятливі умови для здійснення ефективної 
зовнішньоекономічної діяльності, зокрема імпортної. Це пояснюється тим, що розширюються 
можливості вибору ділового партнера, значно збільшується асортимент продукції, яка необхідна 
для виробничого процесу. До того ж жорстка конкуренція між вітчизняними та іноземними 
постачальниками слугує стимулом для підвищення економічних та техніко-технологічних 
характеристик товарів. Також, ефективна імпортна політика допоможе національним 
підприємствам модернізувати застаріле обладнання та впровадити нове, більш прогресивне. Окрім 
цього, зважена імпортна політика є невід’ємною складовою національної безпеки держави. 
Імпорт має низку переваг як для індивідуальних, так і для виробничих споживачів, а також 
для країни в цілому. Це, зокрема:  
 отримання доступу до більш дешевих та якісних товарів і сировинних ресурсів;  
 наповнення вітчизняного ринку дефіцитними товарами або товарами, що взагалі не 
виробляються на території країни-імпортера;  
 зростання конкуренції та стимулювання завдяки цьому оптимізації, підвищення 
виробництва на національній території;  
 налагодження сталих виробничих зв’язків з іноземними партнерами щодо кооперування 
виробництва;  
 розвиток нових технологій завдяки ввезенню наукомістких товарів [2]. 
В свою чергу, імпортна політика держави повинна бути направлена на регулювання 
імпортних операцій з метою захисту національного ринку від надлишкової іноземної конкуренції, 
а також задоволення власних потреб за рахунок іноземних товарів. 
Управління імпортними операціями підприємства здійснюється з огляду на результати 
аналізу ринкової ситуації та тенденції її зміни, а також з урахуванням ймовірної реакції ринку на 
рішення, що приймаються керівництвом компанії. Основні завдання аналізу управління 
імпортними операціями підприємства є: 
 вивчення характеристик іноземного ринку; 
 аналіз потенційних можливостей ринку; 
 аналіз розподілу часток ринку між фірмами; 
 аналіз особливостей збутової діяльності; 
 вивчення товарів конкурентів; 
 короткострокове та довгострокове прогнозування; 
 вивчення реакції конкурентів на зміну ринкових умов; 
 визначення політики цін на іноземному ринку. 
У результаті аналізу управління імпортними операціями підприємства необхідно розробити 
рекомендації щодо удосконалення імпортної діяльності на базі дослідження основних напрямків 
розвитку з огляду на існуючий ресурсний потенціал підприємства. Аналізуючи існуючу стратегію 
імпорту на підприємстві, необхідно оцінювати її ефективність та доцільність з огляду на здатність 
забезпечувати підприємство стійкими конкурентними перевагами та приносити додатковий 
прибуток. Значна кількість стратегічних рішень, які приймаються менеджерами різних ланок, 
лежать в основі міжнародної діяльності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.  
Для успішної реалізації стратегії імпорту необхідно:  
 ефективне донесення до працівників інформації щодо стратегічного напрямку діяльності 
компанії для забезпечення розуміння і підтримки у процесі реалізації стратегії;  
 своєчасне, систематичне, повне та раціональне забезпечення реалізації стратегії 
необхідними ресурсами відповідної якості та кількості; 
 формування стратегічного плану дій, який складається з певних цілей та цільових настанов, 
можливість фіксації досягнення кожної визначеної цілі.  
Процес реалізації стратегії передбачає, що на кожному рівні управління керівництвом 
підприємства будуть виконуватись закріплені за ним функції. 
При аналізі ефективності стратегії імпорту доцільно:  
 оцінити імпортні витрати при реалізації стратегії;  
 розрахувати чистий дохід (виручку) від реалізації імпортної продукції;  
 оцінити економічну ефективність за основними показниками зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства;  
 оцінити ефективність основних показників рентабельності підприємства;  
 оцінити фінансові результати діяльності;  
 оцінити ступінь ризику при здійсненні імпортної діяльності. 
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